





























































































































































































































































































































































































































































































































































































12） 恩蔵など（2011）は，企業がお金を支払う広告を Paid Media，企業がコントロール可能な企業WEBサイ
トなどを Owned Media，消費者発信のソーシャルメディアを Earned Mediaとまとめている。これらトリプ
ルメディアは当初オンラインを想定した言葉であったが，全てのブランド体験接点にあてはめて考えられ
ると指摘している。Ｐ46～47より。
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